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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä on tutkimus tyttöjen 15-vuotisjuhlista Havannassa, Kuubassa. Pro gradu-tutkielmassani tarkastelen kuubalaisen tytön
15-vuotissyntymäpäivän kunniaksi vietettävää aivan erityistä juhlaa hahmottaen sen initiaatiorituaaliksi, jossa tytöstä tehdään aikuinen.
Antropologiassa perinteisesti poikien initiaatiorituaalit ovat olleet keskeisellä sijalla, mutta Kuubassa keskitytään poikien sijasta juhlimaan
näyttävästi juuri tyttöjen initiaatiota. Tyttöjen 15-vuotisjuhlaan liittyvät tärkeänä piirteenä tytön juhlien yhteydessä kuvattavat erityiset
15-vuotisjuhlavalokuvat ja -videot, jotka olivat informanteilleni erityisen tärkeitä ja joita kierrätettiin yhteisössä laajalti henkilöltä toiselle.
Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miksi tyttöjen 15-vuotisjuhla on niin keskeisellä sijalla Kuubassa sekä miksi valokuvat ja videot nousevat
rituaalisesti niin tärkeään asemaan. Tutkimukseni perustuu kolmen kuukauden antropologiselle kenttätyölle Havannassa vuodenvaihteessa
2003-2004 ja sieltä osallistuvan havainnoinnin keinoin keräämälleni aineistolle.
Tutkimukseni teoreettisena kehyksenä käytän sekä Greg Urbanin diskurssin kiertoa koskevia että Paul Jamesin sosiaalisen integraation
mediaation abstrahoitumiseen liittyviä näkemyksiä käsittäen tyttöjen 15-vuotisjuhlan yhteisössä laajasti kiertäväksi diskurssiksi. Koska tiettyä
ilmiötä tulee käsitellä täydessä sosiaalisessa kontekstissaan, kytken tyttöjen 15-vuotisjuhlarituaalin tarkastelemisen myös Karibiaa koskevaan
antropologiseen tutkimustraditioon. Karibiaa yleisesti luonnehtiva ja myös Kuubassa havaitsemani sosiaalisen organisaation muoto
matrifokaalisuus nouseekin tutkimuksessani keskeiselle sijalle. Matrifokaalisuuden sosiaalisen organisaation muodon lisäksi liitän tyttöjen
15-vuotisjuhlan myös rituaaliseen kontekstiinsa tarkastelemalla sitä osana pitkällisempää rituaalikiertoa keskittyen erityisesti siihen, miten
15-vuotisjuhla suhteutuu häärituaaliin. Tutkimuksessani käsittelen myös kuubalaisen 15-vuotisjuhlan eroja suhteessa muiden
latinalaisamerikkalaisten maiden 15-vuotisjuhliin.
Kuubaa koskeva antropologinen tutkimus on sangen vähäistä, sillä Fidel Castron tultua valtaan vuonna 1959 maa oli pitkään varsin suljettu
saaren ulkopuolisilta tutkijoilta. Myös yleisesti latinalaisamerikkalaisia tyttöjen 15-vuotisjuhlia koskeva antropologinen tutkimus on varsin
vähäistä, joten tutkimukseni tuokin monessa mielessä uutta antropologista tietoa.
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että tyttöjen 15-vuotisjuhla on Kuubassa niin keskeisellä sijalla aluetta vahvasti luonnehtivan matrifokaalisuuden
vuoksi. 15-vuotisjuhlassaan tytöstä tulee aikuinen, hän muuntuu seksuaaliseksi ja potentiaalisesti reproduktiiviseksi naiseksi. Naisen äitinä
saavuttaman arvostuksen vuoksi tytön reproduktiokyky nousee tärkeämmäksi kuin hänen liittämisensä virallistetun avioliiton kautta tiettyyn
mieheen. Englanninkielistä Karibiaa koskevassa antropologisessa tutkimuksessa on korostettu häiden olevan keskeisin siirtymärituaali. Havaitsin
kuitenkin tyttöjen 15-vuotisjuhlan olevan Kuubassa häitä tärkeämpi rituaali. Liitän tämän erityisesti institutionalisoituneiden kirkkojen heikkoon
asemaan kommunistisella saarella. Tutkimukseni tärkein tulos on kuitenkin se, että tyttöjen 15-vuotisjuhlarituaalin laaja kierto valokuvien ja
videoiden materiaalisessa muodossa siirtää eteenpäin, uusintaa kuubalaista sosiaalisen organisaation muotoa, matrifokaalisuutta. Samalla
kuitenkin juuri matrifokaalisuus on se, joka ylipäätään mahdollistaa tyttöjen 15-vuotisjuhlarituaalidiskurssin kierron.
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